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Residències cases de pagès a les 
comarques de Tarragona 
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/NTRODUCC/0 
Aquest treball. realitzat íntegra-
ment des del Patronat de Turisme 
de la Diputació de Tarragona. té 
per objecte ser una aproximació a 
un coneixement més detallat de 
com operen les Residències Cases 
de Pagès (RCP) de la nostra de-
marcació. 
L'oportunitat de l'estudi queda 
justificada pel continu creixement 
que aquest petit segment de la 
nostra oferta ha tingut en els darrers 
dos anys. Era. per tant. interessant 
conèixer amb més profunditat la 
seva especial estructuració, així 
com les comparacions que es po-
den realitzar amb productes similars 
establerts a d'altres zones. 
Dels qüestionaris adreçats a les 
35 RCP de les comarques de Tarra-
gona se n'ha fet posteriorment un 
seguiment telefònic per tal de 
conèixer amb més exactitud 
aquells paràmetres que no eren 
complimentats del tot. En general 
la recent obertura de bona part 
d 'aquests establiments provoca 
que alguna de les informacions no 
tingui tot el contrast històric de da-
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des que desitjaríem. Aquest aspec-
te es reforça amb el fet que la mos-
tra. tot i ser total. és molt petita i 
això fa que el nivell de confiança i 
l'error de mostreig no siguin els òp-
tims desiijats. 
El tractament informàtic dels 
qüestionaris s'ha fet amb un pro-
grama simple de bases de dades. 
El volum de la mostra ha permès 
fer-ho així i no haver d'emprar eines 
més complexes i més conegudes 
per al tractament estadístic. com 
pot ser el SPSS. Això no provocarà 
que no es pugui realitzar en el futur 
un nou anàlisi , ara comparatiu de I 
informació. sempre i quan es tingui 
en compte una metodologia simi-
lar. 
L'anàlisi dels resultats de l'estudi 
l'hem agrupat en tres blocs: 
A) Característiques dels establi-
ments. 
B) Característiques de la deman-
da. Grau d'ocupació. 
C) Comercialització. 
; 
CARACTERISTIQUES 
DELS ESTABLIMENTS 
A les nostres comarques operen 
actualment 35 Residències Cases 
de Pagès. que ofereixen un total de 
305 places (dades a 31/12/95). Tot i 
que ens trobem amb establiments 
que corn a pioners de la zona obri-
ren les seves portes l'any 1988. el 
66% de les RCP s'han posat en fun-
cionament en els darrers 2 anys. 
La capacitat mitjana d'aquests 
establiments és de 9 places. 
La proporció de la nostra oferta 
en relació al conjunt de Catalunya 
és del 9% dels establiments i la resta 
de les zones turístiques de la se-
güent forma: 
De la interpretació d'aquestes 
dades s'extreu la gran concentra-
ció d'establiments existents al Piri-
neu-Prepirineu i una distribució 
força similar entre Catalunya Cen-
tral. Costa Brava i Costa Daurada i 
queden amb una presència més 
testimonial la resta de zones. Cal 
entendre que l'especial entorn na-
tural. la forma de distribució de la 
població en nuclis més petits amb 
un grau d'implicació més intens 
amb el món rural. així com també 
la més gran extensió geogràfica 
que inclou, fan que al Pirineu i Pre-
pirineu el percentatge assoleixi xi-
fres tan altes. 
A Tarragona la distribució per co-
marques és la següent: 
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Distribució mensual de l'ocupació de turisme rural 
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Només el Tarragonès no té cap 
població amb RCP i en general 
s'obseNa una certa concentració 
a la meitat sud de la demarcació. 
El 42% dels establiments són ca-
ses aïllades i la resta es troben situa-
des dins el nud de població ma-
teix. 
Del total de les RCP. el 55% són 
residència habitual dels mateixos 
propietaris i el 45% restant tenen 
únicament una utilitat turística. 
Pel que fa al tipus de gestió que 
els propietaris realitzen. només un 
27% ho fa de forma exclusiva i el 
73% restant ho combina amb d'al-
tres activitats. Aquesta dada confir-
ma el fet que es pren com a model 
l'agroturisme italià. que va tenir un 
origen al voltant de 1965 motivat 
també per una certa crisi al sector 
primari. Es persegueix. per tant.l' en-
trada d'unes rendes que comple-
mentin les que la pròpia explotació 
genera. 
De fet. d'aquells establiments 
que estan situats fora dels nuclis de 
població. un 89% realitzen també 
activitats agrícoles en el mateix in-
dret. 
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CARACTERISTJQUES DE 
LA DEMANDA. GRAU 
D'OCUPACIÓ 
La procedència dels clients és 
majoritàriament urbana. en el 94% 
dels casos. i pel que fa a zones. els 
seus principals orígens són els se-
güents: 
Barcelona................. ....... 40% 
Resta de Catalunya ...... 28% 
País Valencià.................. 9% 
Madrid................. ........... 5% 
Resta Estat Espanyol...... 7% 
Estranger......................... 11% 
Per tal de poder disposar d' ele-
ments de comparació vàlids. po-
dem fer referència als llocs d'origen 
dels clients de turisme rural que arri-
ben a Catalunya. 
Catalunya....................... 7 4% 
País Valencià .............. .. .. 7% 
Madrid................ ............ 1% 
Resta Estat Espanyol...... 18% 
Aquestes darreres dades proce-
dents del treball ·Anàlisi de les prin-
cipals característiques de la de-
manda Turisme Rural a l'Estat Es-
panyar. del Dr. Rafael Fuentes 
Gorda. no preveuen la procedèn-
cia des de l'estranger. Tot i això hi 
ha una certa correlació entre els 
llocs emissors cap a la Costa Daura-
da i més extensament cap a Cata-
lunya. 
Cal remarcar la importància de 
la demanda interna. fet que també 
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es repeteix en d'altres zones (Anda-
lusia 62.6% o Canàries 85.7% encara 
que en aquest cas influït també pel 
factor insularitat) 
La demanda té el següent perfil. 
famlies i parelles de menys de 30 
anys. principalment. així com en se-
gon terme grups de joves. 
Famílies. .. .......................... 60% 
Parelles fins a 30 anys..... 18% 
Grups de joves................ 9% 
Parelles fins a 50 anys..... 8% 
Altres.......... .......... ............ . 5% 
L'ús de les RCP té una concen-
tració molt alta en períodes de cap 
de setmana i de fins a una setma-
na. 
Caps de setmana .......... 52% 
De 2 a 4 dies.................... 18% 
Una setmana.. ................. 18% 
Un mes............................. 6% 
Una quinzena................. . 4% 
Un dia.... ........ ................... 3% 
Pel que fa als tipus de seNeis que 
la demanda en conjunt contracta. 
hi ha una especial predilecció per 
la mitja pensió i pel dret a cuina. 
Mitja pensió ...... ............... 35% 
Dret a cuina .................... 27% 
Pensió completa .......... .. 20% 
Esmorzar............ ............ ... 15% 
Només allo1jament.... .... . 3% 
En els casos en què els establi-
ments realitzen activitats de tipus 
agroturístics per als seus clients. és a 
dir permeten que puguin col.labo-
rar en les tasques pròpies de l'ex-
plotació, hi ha un grau baix de par-
ticipació. 
Hi participen............ ........ 33% 
No hi participen .............. 67% 
Pel que fa a l'ocupació, es pot 
establir un índex al voltant d'un 39% 
anual. Així. s'assoleix una xifra d'uns 
142 dies ocupats a l'any, que és un 
bon indicatiu sobretot si es tenen en 
compte d 'altres referents: a Itàlia 
ens trobem amb uns 140 dies 
d 'ocupació anyal pel que fa a 
l'agroturisme de muntanya, uns 130 
al que s'ofereix prop de les ciutats 
monumentals, i uns 120 dies al de 
baixa muntanya. 
La distribució mensual d'aquesta 
ocupac ió és la següent: 
Cal tenir en compte que estem 
parlant d 'establiments amb una mi-
tjana de nou places. L'efecte 
-caps de setmana~ és molt positiu 
per aquest tipus d'oferta sobretot si 
pensem en les actuals tendències a 
fragmentar les vacances i a omplir 
d 'activitat I oci els dies no hàbils de 
la setmana. 
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COMERCIALITZA CIO 
Pel que fa a la comercialització, 
mereix una menció especial l'as-
pecte preu. En general no hi ha un 
gran volum d'establiments que dife-
renciïn els seus preus segons les 
temporades, tot i això, i per aque-
lles que ho fan, ens trobem amb els 
següents preus de mitjana: 
Para ut •l uar la t n 
2 . 700 r aj tros 
automtitiros ) ' 
2 . 500 ofi r. inas r n 
to do t l p o ls . 
IJ n intrrrus drsdr 
In primrrn pf' .f f'fn 
Rr sumrn srmutral 
dr mot·imitntos . 
Temporada alta 3.210 
Ptes/dia/habitació doble. 
T emparada baixa 2.671 
Ptes/dia/habitació doble. 
En relació a 1995 l'increment és 
baix, al voltant d 'un 2o/o. 
Els preus a les comarques meri-
dionals són certament més baixos 
que els que s'oferten a la resta del 
Principat: 
Temporada alta 3. 7 45 
Ptes/dia/habitació doble 
Temporada baixa 3.347 
Ptes/dia/habitació doble 
És a dir, un 16.7o/o més baixos per 
a la temporada alta, i un 25.3% 
també més reduïts per a la tempo-
rada baixa. 
Pel que fa als seNeis ofertats ens 
trobem amb els següents preus de 
mitjana: 
Esmorzar ........ .... ........ ....... 456 ptes 
Mitja pensió ........... .. .. .. .. .. 1.827 pte s 
Dret a cuina .. .... .. .. .... .... .. 680 pte s 
És interessant afegir que el 51% 
de les RCP ofereixen als seus clients 
productes elaborats pels mateixos 
establiments i que suposen una via 
d'ingressos addicional als generats 
per l' alloljament o la manuntenció. 
En relació a l'oferta de lleure, les 
xifres són una mica més altes i el 
58% de les RCP presenten als seus 
hostes alguna opció d 'ofertes com-
plementaries d'oci. 
Pel que fa als canals emprats per 
a la comercialització els gestors de 
les RCP els utilitzen de la següent 
forma: 
Venda directa als seus clients 
61% dels casos 
Venda mitjançant agències de 
viatge 35% dels casos 
Altres mitjans 4o/o dels casos 
Curiosament només el 45% dels 
establiments edita algun material 
de tipus promocional, xifra que re-
força les dades de la venda direc-
ta. Els qui n'editen l'adrecen a 
agències de viatge, fires i revistes 
especialitzades. 
Només el 26% dels establiments 
estan integrats en alguna associa-
ció del sector, principalment a 
l'Associació de Turisme Rural de les 
comarques de l'Ebre (l'unica de la 
demarcació, de recent creació i 
força activa) i a Turisverd. És sorpre-
nent que el 14o/o manifesti de forma 
explícita el seu desig de no pertàn-
yer a cap associació. 
L'oferta d'allotjament en Resi-
dències casa de pagès a les co-
marques meridionals és una prova 
del fet que es tracta d 'un sector 
creixent i amb una certa expansió. 
Cal però que aquesta tendència 
creixent tingui com a antecedent 
un procés de reflexió mínim (per no 
anomenar-lo pla de viabilitat) i un 
encaix adequat en l'entorn en el 
qual se situa. El desenvolupament 
sostenible i endogen proporciona 
un valor afegit al turisme rural , que 
fa que per avaluar-lo es considerin 
també aspectes complementaris 
als simplement economicistes. 
Disponibil idad 
i nmtdiata a toda s 
hora s y tn todas 
parits . 
Stguro dr atracos 
hasta 25 . 000 ptas .. 
contratado con 
SrgurCaixa , S . A . 
• 
Un interés 
crec iente, y que 
se cob ra cada 
mes. 
La Libreta Estrella 
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